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* 张馨、雷根强、童锦治、王艺明、张铭洪,厦门大学经济学院,邮政编码: 361005,电子信箱: zx@ xmu. edu. cn, leigenqiang@ 126.
com, jztong@ xmu. edu. cn,wang- yiming@ yeah. net, mhzhang@ xmu. edu. cn。厦门大学经济学院的硕博士研究生宋小宁、唐文倩和何川
等参与本会议综述的资料整理。
由厦门大学经济学院、经济研究 编辑部主办, 厦门大学经济学院财政系承办的 2009中国公








1996年诺贝尔经济学奖得主、剑桥大学教授 James Mirrlees,原 IMF 财政事务部主任、国际公共
财政协会前会长和现任名誉会长 Vito Tanzi,厦门大学经济学院财政系教授、原 IMF 财政事务部顾
问和税政司司长 Howell H. Zee,庆应义塾大学教授、日本财政制度审议委员会委员、外汇审议委员
会会长Naoyuki Yoshino,韩国发展研究所发展合作室主任Wonhyuk Lim,印度国家应用经济研究委员
会高级研究员 Kanhaiya Singh,中国社会科学院学部委员、经济研究 原主编刘树成,厦门大学经济
学院院长张馨, 武汉大学副校长吴俊培等受邀在大会发表了主题演讲。诺奖得主 James Mirrlees教
授还为参会代表和厦大师生做了题为 从激励的视角理解本轮金融危机 的学术讲座。




方面面。在为期两天的会议中,与会代表就 宏观调控中的财政政策 、危机下的税收政策 、 和




















































度体系。特别是在标准财政收入测算体系中引入了 税收强度 的概念, 从而使标准财政收入的测
算更加可行与合理, 并以云南省为例进行了一般性转移支付资金分配的实证分析。王玮副教授借


















































































析了公共品供给问题;还分析了中国历史上的 治水 的大国模式,认为治水的 大国模式 在经济社
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